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Intervention lnd tlro Tln Ind,ustry
knproveurente in i.Iining i.ietirods
lieconstruction and Growth
(a) Shrugging off thc ij'fects
War
(b) Yoare of ilxpeuislon
(c) l,linesand i4iners
(d) At the r',brks
(e) Staff and l.lanagement
( g) fndustriaL Di.sputos




























-i :. .:...., )U'J -:.Lit..
L)ul' l'c:;+:.:.i'(ill i:l 'r; l':l'.jl:1;r' (!o. o,.;,.i,r't . i-.,.r. .l; ,..-r-,
Jc:.:.r.1:l:rr r.: offico ..t 'l); ..;.t.r ..:..,r.i: l; ..r:..:ii, Ju;Lrrl ;-
'LlhO rrt:crs$g;afJ $OCoJl.jitl'y l]acl:i.;ruI.x:<l :-"c:r.iiiril : i:r- ,.:o::,.-
srt tl;c Unl,vez'r:Ltyts Lilrrnry at llinrlo:1 nt:ri rilso i:t
t,lrv. eor:rira!ry t l; LLbr.rrry.
.,:!tr: pr:ii;ler.I1r ciir'i;a uilicil 1,lu!.c i,.v,-.J-r,t-rlc L., ..ti
conai$t$d of Lbo co!.ii,id1y0i; oLr; f ili:l j-r., :€..,1..I.,.1 t._,
<llfe cialivorlocit .jOOi;i.i1,kici.'1 c'ili.*.| ;\)..;, l'-c'..-;,. 1,,rcr.
ctrt t ill ; ;; 1 C6r:1'<)$.,i;i: il-cgi co lu i;'tc.l,-.:;, s i;; . b:.; i; ic.,1
Yl i+1'I1;rlrcr: iurcl clthoi.rr" ;.g uere !ro'.;cvgvel.r'-ir.;.i.,:,. l,u : ct
ftill, no,.ct uf flJl:g. ;.]rg11; iir.1i'c .;1,-,,I;t.r' (,-i.
cllst;uiuiostioris bcl;,.;ocir uvclrl,;.;- .,.'irr:i.tr i.ii .ilil. lri..vo
b"run ittlrot'trurt ovolrtll u.'i i,ri r j-r;ir t.ucili.,,l.; iior.rl i ., l;
ilvr.rilablo. i)n* oi' tlro ;.:o:;t; :L: :,.,t;:.i:,:..t :'uc;i',.1;
!ro'.,tovcr, tir;rt r;e ',.ci..o 1i::ui:ii. , I'tr:.' li:l':, ci,ri'i... ; r;i.
.,ot, r,i'J t!:s lou:r!;r1. l.o;. ot'tt-: r,irir :j.tt.c,-r i .). .-1r,.: vr..t., or:.t
i- ,OlXti; tc tllc .:rt;tufr' .il n:,. ..)r. f i.;1, :.rt."c. rcn -:ri;:i.r,:r i;._r
l,ife .,.uiifd afl-,"tr 'l;',,: (:fi-i::c ,,-i c;rcl., 'j.ii,:..,rui-;,.-l ,,.. i I.-
''itu:; ;;s {rctJ j iioI c. .,..r1 Lt, c;.i: t il. ..:ru.Lill;-i.u., l, !,-;.ic,r.;
of fll<i cGrt'J.:rty- .j-ri.:;'i,cl;rr,, -.,.'rl ii:,.vc t-,1.i'ti;gl: :r;.: !.'i,
i.el:rtc.- La tho hir;ti;r1...;i tif ti.c ;ir; ,.irlj:1. jUi..ju.:;ii:,i
of ii|lLi rysiiL.
